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Resum                
El portal web és un excel·lent mitjà per poder informar sobre el funcionament  d’una 
empresa. 
Aquest treball que he realitzat està encarat a una cooperativa agrícola, ja que jo tinc 
un gran interès en el sector agrari degut a la zona en que visc que és el Pla d’Urgell. 
El portal web que he realitzat està pensat perquè totes les persones interessades en 
tenir informació sobre la cooperativa hi puguin accedir. Aquest té accessos diferents. Un 
accés serà el d’una persona visitant que entra en el portal per obtenir informació, l’altre 
serà pels socis de la cooperativa, que podran consultar la quantitat de fruita que entren, i 
l’últim tipus d’accés serà el de l’administrador del portal, que aquest serà l’únic que 
podrà tenir control absolut del portal, com per exemple, donar d’alta a un soci, entre 
altres.  
D’aquesta manera també es pensa en els pagesos, per que es puguin introduir en el 
món de la informàtica, d’aquesta forma podran consultar els quilos de fruita que han 
collit en un any, i així poder fer-se una idea dels diner que podran guanyar en una 






El present projecte de fi de carrera es refereix al tema d’un portal web, fent 
referència a una cooperativa agrícola, que es pot definir com un lloc web on l’usuari, de 
forma fàcil i senzilla, pot accedir a una sèrie de recursos i serveis, entre els quals es 
podrà trobar diversa informació, com entrada de dades personals, control de producció 
pròpia, informació general, etc.  
Principalment està dirigit al sector agrari, donant informació als pagesos sobre tots 
els productes que tenen a la cooperativa, com adobs, pesticides, fruita. A més a més tots 
els socis podran consultar tota la fruita que hauran entrat dins les càmeres des del 
principi fins al dia consultat.   
Per realitzar aquest projecte s’utilitzen diversos llenguatges de programació i 
aplicacions específiques, com per exemple el php, html, etc.  
En el marc de la investigació, s’ha realitzar unes consultes al gerent de la 
cooperativa, i a persones externes per a dur a terme el disseny i el bon funcionament del 
portal.  
1.1. Motivació 
En el moment de seleccionar el tema del meu treball de final de carrera, em vaig 
decantar pel tema de portals web. Aquest tema em va atreure per diferents motius. 
El primer motiu és que sempre he tingut interès propi sobre els portals webs, ja que 
m’agrada des de petit. En el transcurs de tots els meus estudis, en lloc de consultar 
llibres sempre em decantava per consultar tota la informació que necessitava a través 
d’Internet.  
Un altre motiu és que sempre he trobat molt interessant el món d’Internet i els grans 
avantatges informatius que et dona, per la qual cosa sempre m’ha fet gràcia crear-ne un 
de meu propi. Per aquest motiu he volgut crear el portal web per entendre més a fons tot 
el seu funcionament i saber quins programes i llenguatges utilitzen. 
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He escollit un portal web sobre una cooperativa agrària per dues raons: 
La primera raó és que estic vivint en un poble del Pla d’Urgell, exactament a 
Torregrossa, on el sector principal és l’agricultura. 
La segona raó tracta del fet que a casa meva també tenim parcel·les de terra 
conreades la qual cosa fa que tingui coneixements sobre el tema. 
A part, crec que és una molt bona manera d’iniciar a tots els agricultors en el món de 
la informàtica.  
1.2. Objectiu 
L’objectiu del treball final de carrera és la creació i el disseny d’un portal web per a 
que totes les persones que estiguin interessades en obtenir informació sobre la 
cooperativa puguin accedir de forma fàcil i segura. A més a més, el portal web serà 
usable i accessible ja que aquest portal va encarat a un tipus d’usuaris específics, els 
agricultors. Els usuaris són persones de mitjana edat que normalment no tenen molta 
experiència en les noves tecnologies, en concret en la informàtica.   
1.3. Planificació i pressupost 
Per començar mostraré un taula on s’indiquen tots el temps planificats per dur a 
terme el projecte. 
Data inici Data fi Descripció 
1-4-07 1-5-07 Fer estudi d’una cooperativa i dels seus components. 
1-5-07 15-5-07 Estudiar diferents propostes conjuntament al gerent i a altres 
membres. 
15-5-07 1-6-07 Dissenyar tots els cassos d’ús i plantejar possibles 
problemes. 
1-6-07 15-6-07 Dissenyar tota la base de dades. 
15-6-07 1-7-07 Estudiar tot el referent a llenguatges de programació. 
1-7-07 1-9-07 Implementar el portal i paral·lelament escriure la memòria. 
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Durant el més de maig estudiaré tot els referent sobre les cooperatives, i temes 
relacionats (especialment la cooperativa en que tracto), funcionament, productes 
relacionats, etc. 
Al mes de juny estudiaré les diferents propostes elegides entre jo, el gerent de la 
cooperativa i algunes persones en relació a ella. En la segona quinzena del mateix mes 
estudiaré i proposaré els principals cassos d’ús en que ens podem trobar alhora de tirar 
endavant el projecte. 
La primera quinzena del següent mes, el juliol, dissenyaré tota la bases de dades. 
Començant pels diagrames de classes, model relacional fins arribar al disseny programat 
amb sql. Seguidament, els següents 15 dies, em centraré a aprendre a fons tots els 
llenguatges que necessitaré per poder desenvolupar tot el portal. 
Durant l’estiu implementaré amb paral·lel tot el portal web juntament amb la 
redacció de tota la memòria. 
Durant el transcurs del projecte he empleat unes 3 i 4 hores diàries durant els mesos 
que estava cursant el curs. Un cop finalitzat, he dedicat entre 5 i 6 hores diàries. 
Basant-me amb l’horari establert un pressupost aproximat del projecte seria el 
següent: 
- Primer de tot no cal contar el pressupost d’un servidor ja que actualment ja en 
disposen d’un per la qual cosa el pressupost serà més econòmic.. 
- El total de totes les hores estimades restant les hores d’estudis pròpies per a dur 
a termes són:  
(3h * 5 dies) * 4 setmanes * 2mesos + (5h * 5dies) * 4 setmanes * 3 mesos = 420 hores 
420 h – 100 h (estudi llenguatges, etc) = 320 
Si contem 15 € l’hora per començar. 
320 * 15 = 4800 més el 16 % IVA dona un total de: 5568 € 
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Per part de llicencies no s’ha de pagar res ja que els servidors utilitzats són de lliure 
distribució. 
En aquest preu l’únic que s’ha d’afegir són 12 € aproximadament per pagar el 
domini. 
1.4. Estructura de la memòria 
Aquesta memòria està estructurada en 5 capítols. Desprès d’aquest primer capítol 
introductori i amb una breu explicació sobre la planificació i pressupost estimat, 
s’inclou, en el segon capítol, una descripció sobre tot el procés utilitzat per a poder 
realitzar tot el projecte amb bones condicions. 
El tercer capítol conté el disseny general on es descriu tots els passos que s’ha seguit 
per realitzar el treball, des de l’estudi de la proposta fins l’estructura de les dades.  
El quart capítol, la implementació, aquest ens explica tots els programes i llenguatges 
que s’han necessitat per la realització total del projecte. 
Seguidament trobem el cinquè capítol, on es descriuen les conclusions que s’han tret 
de tot l’estudi, també s’exposa tots els treballs futurs previstos per ampliar el portal. 
Per acabar, s’exposa la bibliografia que s’ha consultat per realitzar el projecte.   
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2. Anàlisis de requisits 
2.1. Procés utilitzat  
El procés utilitzat per fer l’anàlisi de requisits ha estat una combinació del model de 
procés unificat i del disseny centrat en l’usuari. 
El procés unificat utilitza un mètode de desenvolupament iteratiu, el qual aplica els 
últims coneixements d’Enginyeria del Software. Aquest ens aporta solucions als 
principals dubtes i/o problemes amb els que s’afronta el desenvolupador. A més a més 
ens proporcionarà un mètode per l’èxit del desenvolupament software de l’aplicació. 
Però també necessitem del disseny centrat en l’usuari, el qual ens permetrà entendre 
millor l’entorn del treball dels usuaris i les seves necessitats que tindran que complir els 
sistemes interactius, que per a ells, es desenvolupen. Per tant, junt a l’Enginyeria del 
Software utilitzarem, també, l’Enginyeria de la Usabilitat, la qual ens proporcionarà 
mètodes per tal d’aconseguir que l’aplicació sigui usable. 
En el disseny contextual es comença investigant precisament el context d’ús en el 
que els desenvolupadors del software s’entrevisten amb persones que utilitzaran el seu 
producte. Si coneixem perfectament el context d’ús encertarem a la perfecció sobre els 
requisits del producte final. 
Els estudis de camp que he anat cursant tenen la finalitat d’aconseguir una 
aproximació ajustada i realista a la perspectiva de l’usuari. Tot això s’aconsegueix a 
base de parlar amb el personal que té relació directa amb l’empresa. A més a més, per 
veure diferents punts de vista sobre algun tema del projecte, s’han entrevistat persones 
les quals han estat de molta ajuda, ja que he obtingut una gran varietat d’opcions per 
tirar endavant. 
2.2. Conclusions de l’estudi de camp i de les entrevistes amb el 
gerent 
Una cooperativa és una associació de persones que s’han ajuntat voluntàriament per 
fer front a les necessitats i aspiracions econòmiques, socials, etc, que tenen en comú, a 
través d’una empresa de propietat conjunta i controlada de forma democràtica. 
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En el nostre cas, la cooperativa és un col·lectiu de persones que treballen al camp i, 
per mitjà d’aquesta, venen els seus productes primers al mercat aconseguint un preu més 
competitiu. 
A més a més, la cooperativa per la qual es desenvolupa el portal web, també ofereix 
uns serveis per a tots els socis, com és el cas de conservar tota la fruita, que els 
agricultors recol·lecten durant tota la campanya, en cambres frigorífiques per a poder-
les vendre més endavant amb la mateixa qualitat.   
Per tant, tota la fruita entrada dins les cambres frigorífiques haurà d’anar identificada 
d’alguna manera, per tal de tenir control del producte, com també les característiques 
d’aquest i el més important saber l’agricultor que l’ha produït.  
La manera d’identificar la fruita és la següent: 
Tota la fruita entrada s’haurà d’identificar i diferenciar mitjançant un codi de 6 
dígits. Aquest es desglossarà en 4 parts: Els dos primers dígits indicaran el tipus de 
fruita de que es tracta, els següents dos dígits ens informaran de la varietat. El següent 
ens informarà del calibre que tindrà la fruita i l’últim ens indicarà si es tracta de 1ª o 2ª 
passada. 
De la mateixa manera que identifiquem la fruita amb un codi, també identificarem 
els socis mitjançant un altre codi. Els nostres socis, els quals hauran d’estar donats 
d’alta a la base de dades, els identificarem mitjançant el DNI, que ens servirà per 
identifica’ls de manera única. 
Aquest codi anirà relacionat amb totes les seves dades personals per saber de qui es 
tracta, com seria el nom, cognoms, telèfon, adreça, població i número de compte. 
Quan un soci porta la fruita a la cooperativa ha de quedar registrat qui la porta, que 
porta, quantitat que porta i quan la porta (data i hora). Totes faran de claus primàries 
(menys la quantitat) i així totes les entrades seran úniques. 
Per tota la fruita venuda als nostres clients, guardarem en un registre la quantitat 
venuda, el identificador de la fruita, la data de sortida i el preu, junt al client a qui s’ha 
venut. Quant ho tinguem tot venut a final de campanya farem la mitja de preu de cada 
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varietat i pagarem per igual preu però respectant els quilos de cada soci que l’ha portat 
ja que el preu de cada fruita varia amb el temps. 
A més aquesta cooperativa té un magatzem amb tot tipus de productes pel camp. Els 
compradors hauran de ser socis de la cooperativa. Aquests productes també els 
diferenciarem i els identificarem mitjançant un codi de producte. Aquest codi serà de 6 
dígits. Els dos primers faran referència al tipus de producte de que es tracta i tota la resta 
al producte en concret. De tots els productes que vendrem quedaran registrats a un arxiu 
on guardarem el identificador, la quantitat venuda i el codi de venda que li assignarem i 
el soci que l’ha comprat. 
Pel que fa al combustible, es diferenciarà de la mateixa manera que els productes del 
magatzem, la única diferència és que aquests tindran reservats els 20 números del codi 
seguits per a una possible ampliació de combustible, d’aquesta manera l’administrador 
mai haurà de ser conscient dels identificador alhora d’afegir-n’hi de nous. 
A més tindrem un portal web on tots els socis podran consultar totes les varietats de 
fruita que ha entrades en el moment i tots els productes que hi consten al magatzem per 
comprar en cas que ho necessitin. Els usuaris del portal que no siguin socis podran 
consultar la informació general que hi haurà penjada en el moment, com informació 
sobre la cooperativa, localització, imatges, productes, etc. 
Hi haurà una part d’administrador que podrà administrar tot els productes que hi 
consten a les càmeres frigorífiques i els articles que hi consten al magatzem,  o sigui tot 
el que fa referència a la base de dades mitjançant el portal. 
La cooperativa ha de tenir emmagatzemada les dades de tots els proveïdors actuals 
amb els que treballa per poder demanar directament i sense perdre temps el producte 
convenient. D’aquests haurem de tenir el seu identificador, nom, telèfon, correu, etc. 
Per poder realitzar aquesta estructuració ens hem basat en el disseny centrat amb 
l’usuari. Anteriorment ha hagut un estudi del funcionament d’una cooperativa a través 
del gerent. Aquest s’ha fet per a que tota la informació sigui usable i funcional i 
l’aplicació estigui com més optimitzada millor. 
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Per al disseny de la interfície s’ha hagut de fer referència al procés unificat juntament 
amb l’Enginyeria de la Usabilitat. Juntament amb el gerent i alguns socis de la 
cooperativa s’ha anat tirant endavant el projecte per que no ens deixéssim cap detall 
important i poder fer front a tots els inconvenients que ens poguessin sorgir abans que 
ho implementéssim. 
2.3. Casos d’ús 
Un cas d’ús descriu, possiblement en llenguatge natural, una forma que un “actor”' 
del món real interacciona amb el model.  
El model de casos d’ús (use case model) documenta el comportament del sistema des 
del punt de vista de l’usuari, permetent representar les funcions que es desitgen en el 
sistema (usi casis), l’entorn del sistema (actors), i les relacions entre ells. Encara que la 
part més visible d’aquest model són els diagrames de casos d’ús.  
1. Actors (actors): Els actors no formen part del sistema, sinó que 
representen elements que interactuen amb ell.  
2. Casos d’ús (Usi Casis): Els casos d’ús modelen un diàleg entre un actor i 
el sistema descrivint la funcionalitat que ofereix el sistema a l’actor. El conjunt de 
casos d’ús del sistema constitueixen totes la formes d’ús definides en el sistema. 
Els principals objectius del model de casos d’ús són: permetre la comunicació entre 
els desenvolupadors i els clients o usuaris finals durant la captura de requisits; planificar 
les iteracions necessàries en el desenvolupament de l’aplicació i ser la base per a la 
validació del sistema.  
Un cop revisats tots els requisits funcionals obtinguts mitjançant l’anàlisi previ es fa 
necessari definir els diagrames de casos d’ús. 
 
Un diagrama de casos d’ús (Use Case Diagram) és una representació gràfica de part 
o el total dels actors i casos d’ús del sistema, incloent les seves interaccions. Tot sistema 
té com a mínim un diagrama Main Use Case, que és una representació gràfica de 
l’entorn del sistema (actors) i la seva funcionalitat principal (casos d’ús).  
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Un diagrama de casos d’ús mostra, per tant, els diferents requisits funcionals que 
s’esperen d’una aplicació o sistema i com es relaciona amb el seu entorn (usuaris o 
altres aplicacions).  
Un cas d’ús, denotant un requisit funcional exigit al sistema, es representa en el 
diagrama per una el·lipse i un nom significatiu.  




Un actor és una entitat que utilitza algun dels casos d’ús del sistema. Es representa 
mitjançant el símbol de la figura 1 acompanyada d’un nom significatiu, si és necessari. 
Un actor en un cas d’ús representa una acció que algú o alguna cosa podria 
desenvolupar i no un algú o alguna cosa específica. 
Un cop que ja sabem que són els casos d’ús procedim a mostra els casos d’ús del 
nostre projecte. 
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Cas d’ús: Alta usuari.   
Propòsit: Donar d’alta un nou usuari al portal. 
Descripció: L’administrador introdueix totes les dades corresponents al nou usuari per 
donar-lo d’alta al sistema 
Actors: Administrador. 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat i el nou usuari no ha d’existir 
prèviament. 
Postcondició: El nou usuari queda donat d‘alta 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador accedeix a la pàgina de 
gestió de usuaris. (ha d’haver entrat 
anteriorment) 
 
 2- El sistema li mostra les opcions que pot 
processar. 
3- L’administrador pitja a afegir.  
 4- El sistema demana la introducció de les 
dades personals incloent-hi la contrasenya. 
5- L’administrador introdueix totes les 
dades. 
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6- L’administrador envia les dades.  
 7- Els sistema valida les dades introduïdes 
per saber si són correctes o no.  
 8- Els sistema mostra un missatge dient 




5.-  Si les dades entrades no són les correctes o hi ha algun camp en blanc el sistema 
dona un missatge i torna a demanar-les. 
7.- Si al validar les dades el dni introduït ja existeix es cancel·la l’operació i el sistema 
mostra un missatge informen de que l’usuari ja existeix. 
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Cas d’ús: Baixa usuari.   
Propòsit: Donar de baixa un usuari del portal. 
Descripció: L’administrador selecciona l’usuari per donar-lo de baixa al sistema. 
Actors: Administrador. 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat i el usuari ha d’existir prèviament. 
Postcondició: El nou usuari queda donat de baixa. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador accedeix a la pàgina de 
gestió de usuaris. (ha d’haver entrat 
anteriorment) 
 
 2- El sistema li mostra les opcions que pot 
processar. 
3- L’administrador pitja a l’enllaç de 
modificar usuari. 
 
 4- El sistema mostra un llistat de tots els 
usuaris actuals al sistema. 
5- L’administrador pitja a la x de l’usuari 
que vol eliminar. 
 
 6- El sistema li demana verificar 
l’operació. 
7- L’administrador confirma l’operació.  
 8- El sistema elimina l’usuari i confirma 
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Cas d’ús: Modificar un usuari.   
Propòsit: Modificar un usuari del portal. 
Descripció: L’administrador selecciona l’usuari per modificar-lo al sistema. 
Actors: Administrador. 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat i el usuari ha d’existir prèviament. 
Postcondició: L’usuari  queda modificat. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador accedeix a la pàgina de 
gestió de usuaris. (ha d’haver entrat 
anteriorment) 
 
 2- El sistema li mostra les opcions que pot 
processar. 
3- L’administrador pitja a l’enllaç de 
modificar usuari. 
 
 4- El sistema mostra un llistat de tots els 
usuaris actuals al sistema. 
5- L’administrador pitja sobre el dni per 
modificar l’usuari. 
 
 6- El sistema li mostra totes les dades de 
l’usuari amb caselles de text a punt per a 
modificar. 
7- L’administrador modifica les dades que 
desitja i marca amb una creu els camps 
que ha modificat. 
 
8- L’administrador pitja a guardar canvis.  
 8- El sistema modifica l’usuari i confirma 
l’operació si ha estat correcta indicant el 
camp que ha estat modificat. 
 
Flux alternatius 
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Flux d’excepció: 
8- Si les dades introduïdes no són les correctes el sistema mostra un missatge d’error. 
8- Si no es marca amb una tic el camp modificat el sistema no guarda les dades. 
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Cas d’ús: Entrar al portal com usuari. 
Propòsit: Tenir accés a informació personal. 
Descripció: L’usuari s’identifica i te accés a tota la seva informació personal. 
Actors: Usuaris (tant socis com l’administrador) 
Precondició: L’usuari ha d’estar validat  
Postcondició: L’usuari tindrà accés al portal amb tota la seva informació. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’usuari ha d’entrar a la secció de 
login. 
 
 2- El sistema mostra dos caselles per 
introduir el DNI i la contrasenya. 
Si no se sap la contrasenya es pot obtenir 
pitjant a l’enllaç. 
3- L’usuari introdueix el DNI i la 
contrasenya i pitja al botó entrar. 
 
 4- El sistema comprova que el DNI 
existeixi i llavors que concordi amb la 
contrasenya. 
 5- El sistema adreça la pàgina a la secció 
principal mostrant més opcions al menú. 
 
Flux alternatius 
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Flux d’excepció: 
1- Si l’usuari ja esta dins la sessió i torna a pitjar login el sistema li mostrarà un 
missatge avisant-lo. 
4- Si no introduïm res mostrarà un missatge d’error de camps en blanc. 
4- Si el DNI introduït no existeix el sistema dona un missatge d’error: No existeix 
l’usuari especificat. Torna-ho a provar. 
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Cas d’ús: Recuperar contrasenya perduda. 
Propòsit: Que l’usuari pugui saber quina és la seva contrasenya mitjançant una resposta 
secreta. 
Descripció: L’usuari sabrà la contrasenya que tenia anteriorment. 
Actors: Usuari (tant socis com administrador) 
Precondició: L’usuari ha d’estar validat i s’ha de trobar dins del portal. 
Postcondició: L’usuari sabrà la contrasenya per tornar a entrar al seu compte. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’usuari entra a l’apartat de login.  
2- Pitja damunt de l’enllaç per recuperar 
la contrasenya.  
 
 3- El sistema li demana el DNI. 
4- L’usuari introdueix el DNI.  
 5- El sistema li demana la resposta a la 
pregunta secreta. 
6- L’usuari introdueix la resposta correcta.  








3- Si el dni introduït no és vàlid o es deixa en blanc el sistema mostra un missatge 
d’error. 
5- Si la resposta no és correcta el sistema ens mostra un missatge d’error i el 
navegador es redireccionara al lloc on ens demanava el DNI. 
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Cas d’ús: Tancar la sessió. 
Propòsit: Tancar la sessió correctament. 
Descripció: L’usuari pot sortir del portal de forma segura i esborrant totes les variables 
de sessió. 
Actors: Usuari 
Precondició: L’usuari ha de ser dins la sessió. 
Postcondició: L’usuari haurà tancat de forma segura el portal. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’usuari ha d’estar dins la seva sessió i 
pitja a logout. 
 
 2- El sistema tanca la sessió i el 




2- Si l’usuari pitja logout i encara no ha iniciat la sessió el sistema mostrarà un 
missatge de sessió tancada. 
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Cas d’ús: Consultar presentació 
Propòsit: Obtenir la informació principal de la cooperativa. 
Descripció: Es mostra tota la informació referida a la cooperativa. 
Actors: Usuaris 
Precondició: Només cal accedir a la web per veure la presentació. 
Postcondició: L’usuari veurà tota la informació de la presentació. 
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’usuari demana accedir a la 
presentació. 
 
 2- El sistema mostra la presentació 
 
Flux alternatius 
Flux d’excepció:  
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Cas d’ús: Consultar combustible per usuaris 
Propòsit: Obtenir la informació sobre els preus dels combustibles. 
Descripció: Es mostra tota la informació referida als combustibles. 
Actors: Usuaris 
Precondició: L’usuari pot estar dins la seva sessió o no.  
Postcondició: L’usuari sabrà els preus actualitzats dels combustibles  
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’usuari demana accedir a l’enllaç de la 
capçalera de serveis. 
 
 2- El sistema mostra un llistat de tots els 
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Cas d’ús: Gestionar combustible. 
Propòsit: Gestionar tota la informació referent al combustible. 
Descripció: Es mostra tota la informació referida als combustibles i es tria el que es vol 
fer. 
Actors: Administradors 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat.  
Postcondició: L’administrador haurà modificar qualsevol camp dels combustibles des 
de qualsevol lloc.  
Flux principal d’events: 
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador selecciona l’opció 
serveis. 
 
 2- El sistema mostra un llistat de tota la 
informació. 
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Subcas d’ús: Modificar combustible. 
Propòsit: Modificar la informació dels camps referents als combustibles. 
Descripció: Es mostra tota la informació referida als combustibles i es tria el que es vol 
modificar.. 
Actors: Administradors 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat.  
Postcondició: L’administrador modificarà qualsevol camp dels combustibles des de 
qualsevol lloc.  
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador ha d’haver fet login 
com a tal. 
 
2- Pitja a productes i seguidament a 
combustibles. 
 
 3- El sistema mostra un llistat dels 
combustibles amb tota la informació amb 
dos opcions a escollir. 
4- Selecciona modificar combustible.  
 5- El sistema li deixa elegir el 
combustible ha modificar. 
6- Escull el combustible a modificar.  
 7- El sistema mostra tota la informació 
del combustible seleccionat dins de 
caselles de text per modificar el 
contingut. 
8- Modifica el que desitja i selecciona a la 
casella de l’esquerra indicant el que ha 
modificat. 
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9- Pitja a guardar canvis.  
 10- El sistema actualitza la informació a 
la base de dades. 
 11- El sistema confirma l’operació i 
redirecciona a la pàgina de combustibles. 
 
Flux alternatius 
Flux d’excepció:  
11- Si l’administrador no ha seleccionat cap casella el sistema li mostra un missatge i 
el redirecciona a la pantalla dels combustibles. 
11- Si les dades modificades són errònies el sistema ens mostrarà un missatge d’error. 
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Subcas d’ús: Gestionar articles, eliminar articles. 
Propòsit: Eliminar un producte determinat. 
Descripció: Es mostra tota la informació referida als combustibles i es tria el que es vol 
eliminar. 
Actors: Administradors 
Precondició: L’administrador ha d’estar validat i el producte ha d’existir.  
Postcondició: L’administrador haurà eliminat el combustible que desitja.  
Flux principal d’events:  
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador ha d’haver fet login 
com a tal. 
 
2- Anar a l’enllaç de serveis.  
 3- El sistema mostra un llistat dels 
combustibles amb tota la informació. 
4- Tria el combustible que es vol eliminar 
i pitja a la x. 
 
 5- El sistema li demana confirmació 
d’eliminació. 
6- L’administrador pot triar Sí o No.  
 7- Si s’elegeix el sí el sistema l’elimina i 
l’informa que s’ha eliminat correctament i 
es redirecciona a la pàgina de serveis. Si 
ha elegit que no l’informa que no l’ha 




Flux d’excepció:  
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Subcas d’ús: Gestionar combustible, afegir combustible. 
Propòsit: Afegir un combustible. 
Descripció: S’introdueixen les dades del producte, nom, preu, descripció. 
Actors: Administrador 
Precondició: L’administrador ha d’estar donat d’alta i actiu.  
Postcondició: L’administrador haurà afegit qualsevol combustible.  
Flux principal d’events: 
 
Intervencions de l’usuari Intervencions del sistema 
1- L’administrador ha d’haver fet login 
com a tal. 
 
2- Anar a l’enllaç de serveis.  
 3- El sistema mostra un llistat dels 
combustibles amb tota la informació. 
4- L’administrador pitja l’enllaç de afegir 
nou combustible. 
 
 5- El sistema mostra un formulari per 
omplir amb els camps corresponents. 
6- L’administrador omple tots els camps i 
pitja al botó afegir. 
 
 6- El sistema mostra si la inserció s’ha fet 




L’administrador en qualsevol moment pot tornar endarrere mitjançant un botó o 
seleccionant qualsevol altre enllaç si no es vol acabar l’operació. 
Flux d’excepció:  
6- Si les dades no tenen el format correcte el sistema mostra un missatge d’error. 
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Comentar també que falten alguns casos d’ús, com serien tots els casos de gestió de 
fruita, afegir, eliminar i modificar. Aquests seguirien la mateixa línia que els casos d’ús 




3.1. Disseny gràfic. 
Per realitzar tot el disseny gràfic de tot el portal web vaig consultar amb el gerent de 
la cooperativa i alguns socis, i entre tots varem crear diverses propostes. 
La primera proposta va ser ficar en una capçalera superior els diferents enllaços per 
navegar per tot el portal. Al costat esquerra de la pàgina varem introduir la localització 
de la cooperativa només en la pàgina inicial. Al centre de la pàgina varem decidir ficar 
imatges de cada secció del portal i que des d’allà també es pogués accedir a les mateixes 
zones que de la capçalera. 
Evidentment aquesta opció era repetir els mateixos enllaços que ja teníem, l’únic que 
canviava era que els enllaços eren fotografies. 
La segona proposta va ser ficar en la capçalera superior el logotip de l’empresa i al 
lateral ficar els enllaços fixes de les diferents zones del portal. A la part central la idea 
era ficar alguna fotografia i una breu descripció. 
El desavantatge d’aquesta proposta eren que reduíem molt la mida de  la pàgina a 
mostrar. 
La tercera i última proposta es sobre la unió de la primera amb la segona. És a dir, 
varem decidir ficar la capçalera superior enllaços a les diferents zones del portal i al 
costat esquerra ficar la informació general de l’empresa, a on nomes es mostraria a la 
pàgina principal. A la part central varem decidir posar una breu explicació sobre 
l’empresa i alguna foto. 
Aquesta tercera proposta és la que hem tirat endavant per a realitzar el portal web, 
creient que és la més adequada, ja que és la més intuïtiva i la d’entorn visual més 
agradable. 





















3.2. Base de dades 
3.2.1. Diagrama de classes 
Un diagrama de classes és un tipus de diagrama estàtic que descriu l’estructura d’un 
sistema mostrant les seves classes, atributs i relacions entre elles. 
Per realitzar el següent diagrama, vaig tenir que informar-me de tot el funcionament 
de la cooperativa, ja sigui les accions que es duen a terme, els productes que ofereixen, 
com els classifiquen i diferencien l’un amb l’altre, etc. Per a realitzar tot aquest estudi 
em vaig centrar amb el model de procés unificat i del disseny centrat en l’usuari 
anomenats anteriorment. 
Una gran part del coneixements assolits sobre les cooperatives agrícoles ja els tenia 
anteriorment, ja que havia treballat en una d’elles. Els coneixements que hem faltaven 
assolir, han estat rebuts del gerent de la cooperativa, el qual me’ls explicava 
detalladament. 






3.2.2. Model relacional 
 
El model relacional és un model simple, potent i  formal per representar una situació i 
analitzar treballs relacionats amb la gestió de la base de dades, com poden ser la 
redundància, les restriccions, etc. 
 
En el nostre cas l’esquema relacional es el següent: 
 
Productes (id_prod, tipus_prod) 
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Fruita (id_prod, tipus, varietat, calibre, passada, preu) 
Socis (DNI, nom, cognoms, telefon, poblacio, adresa, num_compte, email, admin) 
Camara (DNI, id_prod, data, hora, quantitat) 
Vendes (id_venda, id_prod, NIF, quantitat, data, hora, preu,) 
Clients (NIF, nom, cognoms, telefon, poblacio, adresa, codi_postal) 
Articles (id_prod, id_prov, marca, descripció preu, tipus, categoria, quantitat_estoc) 
Proveidors (id_prov, nom, cognoms, telefon, poblacio, codi_postal) 






4.1. Eines o aplicacions utilitzades 
4.1.1. Programes i llenguatges relacionats. 
En el transcurs del meu treball de fi de carrera he utilitzat un programa anomenat 
wamp5 1.7.3, que es una aplicació sobre windows que automàticament instal·la els 
serveis de PHP 5.2.4, Apache 2.2.4, Mysql 5.0.45, phpmyadmin i SQLite 2.8.17.  
Per al disseny del portal web he utilitzat el Macromedia Dreamweaver. 
El programa DIA ha servit per a construir tots els diagrames dels casos d’ús. 
4.1.2. Explicació dels programes i llenguatges utilitzats. 
PHP 
PHP és un llenguatge de programació usat freqüentment per a la creació de contingut 
per a llocs web amb els quals es pot programar les pàgines html i els codis font. Les 
sigles PHP signifiquen "PHP Hypertext Pre-processor" (inicialment PHP Tools, o, 
Personal Home Page Tools), i es tracta d’un llenguatge interpretat usat per a la creació 
d’aplicacions per a servidors, o creació de contingut dinàmic per a llocs web. 
Últimament també per a la creació d’altre tipus de programes incloent aplicacions amb 
interfície gràfica usant les llibreries Qt o GTK+. 
• Usos de PHP  
Els principals usos del PHP són els següents:  
- Programació de pàgines web dinàmiques, habitualment en combinació 
amb el motor de base dades MySQL, encara que conta amb suport nadiu per a 
altres motors, incloent l’estàndard ODBC. 
- Programació en consola, a l’estil de Perl o Shell scripting. 
- Creació d’aplicacions gràfiques independents del navegador, per mitjà de 
la combinació de PHP i Qt/GTK+, el que permet desenvolupar aplicacions 
d’escriptori en els sistemes operatius en els quals està suportat. 
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• Avantatges de PHP 
- És un llenguatge multiplataforma. 
- Capacitat de connexió amb la majoria dels manejadores de base de dades 
que s’utilitzen en l’actualitat, destaca la seva connectivitat amb MySQL 
- Llegir i manipular dades des de diverses fonts, incloent dades que poden 
ingressar els usuaris des de formularis HTML. 
- Capacitat d’expandir el seu potencial utilitzant l’enorme quantitat de 
mòduls (cridats ext’s o extensions). 
- Posseeix una àmplia documentació en la seva pàgina oficial entre la qual 
es destaca que totes les funcions del sistema estan explicades i exemplificades en 
un únic arxiu d’ajuda. 
- És lliure, pel que es presenta com una alternativa de fàcil accés per a tots.  
- Permet les tècniques de Programació Orientada a Objectes.  
- Permet crear els formularis per a la web. 
- Biblioteca nativa de funcions summament àmplia i inclusa.  
- No requereix definició de tipus de variables ni maneig detallat del baix 
nivell. 
La versió utilitzada del PHP és la cinquena. Aquesta és la última versió. El 13 de 
juliol de 2004, va ser llançat PHP 5, utilitzant el motor Zend Engine II.  
Els avantatges que incorpora la versió 5 són: 
• Suport sòlid per a Programació Orientada a Objectes ( o OOP) amb PHP 
Data Objects.  
• Millores de rendiment. 
• Millor suport para MySQL amb extensió completament reescrita 
• Millor suport a XML ( XPath, DOM... ). 
• Suport nadiu per a SQLite.  
• Suport integrat per a SOAP. 
• Excepcions d’errors. 
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Apache 
El servidor HTTP Apache és un servidor web de codi obert per a plataformes Unix, 
Windows, Macintosh i altres, que implementa el protocol HTTP/1.1.  
El seu desenvolupament va començar al 1995, per Rob McCool, amb una temptativa 
de millorar el servidor existent NCSA. La primera versió va aparèixer al gener de 1996, 
el Apache 1.0. Fins el 2000, el servidor Web Apache era el més extens al món. El nom 
“Apache” és un acrònim de “a patchy server” el qual era un servidor construït a base de 
trossos de codis.  
Aquest servidor té una amplia acceptació a la xarxa tal que des de fa anys,  més del 
60% dels servidors web d’Internet utilitzen l’Apache. 
Una de les característiques que l’Apache presenta, entre d’altres, són els missatges 
d’error altament configurables. A més a més té la capacitat de servir pàgines amb 
contingut estàtic com contingut dinàmic. 
Mysql 
Mysql és un sistema de gestió de base de dades relacional 1, multifil 2 i multiusuari 
amb més de sis milions d’instal·lacions. 
Al contrari de projectes com el Apache, on el software és desenvolupat per una 
comunitat pública, Mysql està patrocinat per una empresa privada, la qual posseeix el 
copyright de la major part del codi. 
Mysql és molt utilitzat en aplicacions web. El podem trobar en plataformes com 
linux , Windows, etc. 
És ideal amb aplicacions web que hi hagi poca concurrència en la modificació de 
dades Mysql. 
                                                 
1 El model relacional per la gestió d’una base de dades és un model de dades basat en la lògica de predicat 
i amb la teoria de conjunts. 
 
2 Un fil d’execució, en sistemes operatius, és una característica que permet a una aplicació realitzar 






Les principals característiques de MySql són: 
• Aprofita la potència de sistemes multiprocessador, gràcies a la seva 
implementació multifil. 
• Suporta gran quantitat de tipus de dades per les columnes. 
• Gran portabilitat entre sistemes. 
• Suporta fins 32 índex per taules. 
• Gestió de usuaris i contrasenyes, mantenint un molt bon nivell de 
seguretat a les dades. 
 
Podem gestionar el mysql des del programa phpMyAdmin (explicat mes endavant) o 
bé des del terminal propi. 
phpMyAdmin 
phpMyAdmin és una eina escrita amb PHP amb la intenció de manejar amb 
comoditat i de forma mes interactiva la administració de MySQL a través de pàgines 
webs. Avui en dia és pot crear i eliminar bases da dades, executar qualsevol sentència 
SQL, etc. És troba sota la llicencia GPL (General Public License o Llicencia Pública 
General). 
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Aquest projecte és troba actiu des de l’any 1998, sent el més ben avaluat a la 
comunitat de descarregues de SourceForge.net l’any 2002. 
Aquest té un aspecte com el següent: 
 
SQLiteManager 
SQLite és un sistema de gestió de bases de dades relacional, i que es troba compresa 
dins d’una llibreria en C. Aquest és un projecte de domini públic creat per D. Richard 
Hipp. 
A diferència dels sistemes de gestió de base de dades client-servidor, el motor de 
SQLite no es un procés independent amb el que el programa principal es comunica. En 
comptes d’això, la llibreria SQLite s’enllaça amb el programa passant a ser part integral 
del mateix. El programa utilitza la funcionalitat SQLite a traves de crides simples a 
subrutines i funcions la qual cosa fa que es redueixi la latència 3 a l’accés a la base 
dades, degut a que les crides a funcions son més eficients que les comunicacions entre 
processos. 
                                                 
3 Amb xarxes informàtiques de dades es denomina latència a la suma de retards temporals dins d’una 
xarxa. 
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SQLiteManager adopta una interfície de fàcil maneig i entenedora, a més es apta per 




Adobe Dreamweaver 8 
 
Adobe Dreamweaver és un editor de pagines web. És el programa d’aquest tipus més 
utilitzat en el sector de disseny i la programació web, per les seves funcionalitat, la seva 
integració amb altres eines i, recentment, pel seu suport als estàndards del World Wide 
Web Consortium.    
Dreamweaver permet a l’usuari utilitzar navegadors Webs instal·lats als ordenadors 
per visualitzar les pàgines web. També té l’opció per a principiants, per exemple, la 
habilitat de trobar i substituir línies de text i codis per qualsevol tipus de paràmetre 
especificat. També permet crear JavaScript bàsic sense tenir coneixements de codi. 
Incorpora eines de creació de contingut dinàmic, permet la connexió a Bases de 
dades com MySQL i Microsoft Access, per filtrar i mostrar el contingut utilitzant 
tecnologia de script com, per exemple, ASP (Active Server Pages), JSP (JavaServer 






Dia és un programa d’aplicació gràfica orientat al vector utilitzat per dibuixar 
diferents tipus de diagrames. Inclou un ventall d’objectes especials per dibuixar 
diagrames d’entitat-relació, diagrames UML, diagrames de flux, diagrames de xarxa i 
circuits simples. El seu format extens permet crear un conjunt de símbols propis. 
Dia carrega i guarda diagrames en un format XML, però també permet exportar 
diagrames a formats EPS o SVG. També es pot imprimir directament des de Dia, fins i 





4.2. Exemple de codis utilitzats. 
En aquest apartat es mostraran parts del codi que s’utilitzen en l’aplicació per poder 
entendre totes les parts de les eines desenvolupades. 




S’inclou un exemple de HTML amb una breu explicació de la finalitat del codi. 
Exemple 1: Primer de tot obrim l’etiqueta html que ens servirà per a definir que el que 
vindrà a continuació serà llenguatge html, seguidament a la capçalera definim el títol 
que voldrem que se’ns mostri. Aquest exemple es per crear un formulari a on podrem 





<title>Cooperativa de fruita</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
<FORM action="combustible.php" method="POST"> 
<div align="center"> 
<table width="75%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<tr>  
<td width="50%"><div align="center"><a href="af_comb.php?opcions=1">Afegir nou  
          combustible</a></div></td> 
      <td width="50%"><div align="center"><a 
href="combustible.php?opcions=2">Modificar  
          combustible</a></div> 
    </tr> 






Exemple 2: En aquest exemple mostrem en una taula un llistat de registres que tenim 
dins la nostra base de dades. Es mostra registre a registre mitjançant un bucle while i 
cada volta que fem dins del bucle imprimim un registre nou. 
Tot el codi que es troba desprès de dues barres laterals “//” no s’executa, és a dir, és 
tracta de comentaris. Anteriorment hem fet la connexió a la base de dades i hem creat la 
taula amb html. 
 
<?php 
// taula principal 
echo "<table border=3 width=50% align=center>\n";  
// Comencem la taula abans del‘while’ 
// Escrivim la capçalera de la taula 
echo "<tr><th>Id producte</th><th>Proveïdor</th><th>Marca</th> <th> 
Combustible</th><th>Preu</th><th>Eliminar</th></tr>";  
while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
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{ 
echo "<tr><td>{$row['id_prod']}</td>\n"; // Comencem una fila (<tr>) 
echo "<td>{$row['id_prov']}</td>\n"; 
 echo "<td>{$row['marca']}</td>\n"; 
 echo "<td>{$row['descripcio']}</td>\n"; 
 echo "<td>{$row['preu']}</td>\n"; 
?> 
<td><a href="comb_elim.php?id=<?php echo $row['id_prod']?>"><img 
src="toilet_full.ico" align="center" border="0"></td><?php "</TR>";  
// Acabem una fila i fem referència(</tr>) 
} 












Exemple 4: El Script següent ens serveix per quan es seleccioni un valor d’una llista 












En els següents exemples es mostra com seria la manera de crear una taula, inserir dades 
a aquesta amb SQL. 
Exemple 5: 
 
CREATE TABLE `camara` ( 
  `DNI` varchar(9) NOT NULL, 
  `id_prod` int(6) NOT NULL, 
  `data` date default NULL, 
  `hora` time default NULL, 
  `quantitat` int NOT NULL, 
  `quantitat_total` int, 
  PRIMARY KEY (`DNI`,`id_prod`, `data`, `hora`), 
  FOREIGN KEY (`id_prod`) REFERENCES `productes` (`id_prod`), 
  FOREIGN KEY (`DNI`) REFERENCES `socis` (`DNI`) 




INSERT INTO `camara` (`DNI`, `id_prod`, `data`, `hora`, `quantitat`) VALUES  
('43789212b', '010070', now(), now(), 3000), 
('43789212b', '010060', now(), now(), 36600), 
('43789212b', '010040', now(), now(), 1200), 
('12345678a', 10160, now(), now(), 20000), 
('12345678a', 10110, now(), now(), 10000), 
('43715212d', '20120', now(), now(), 4300); 
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5. Conclusions i treballs futurs 
Al realitzar aquest TFC, he pogut ampliar els meus coneixement sobre alguna de les 
vessants de la enginyeria informàtica de gestió, la qual cosa m’ha servit per poder 
adquirir coneixement que no tenia, com es la realització de portals webs. Tot i això ha 
estat de gran interès poder-me introduir dins una enginyeria molt semblant a la de 
informàtica de sistemes. 
Durant el desenvolupament del projecte final de carrera (TFC), he après a utilitzar 
eines com per exemple el Dreamweaver, també diferents llenguatges de programació 
com el php, molt utilitzat actualment en portals que contenen connexions amb bases de 
dades.  
Per finalitzar estic molt content de l’elecció d’aquest projecte, i dels coneixements 
assolits. 
Un cop he acabat el meu treball final de carrera puc dir que aproximadament he 
complert amb la planificació feta al capítol de la introducció. L’únic és que hi ha hagut 
algun tema que l’he finalitzat més tard. 
Com a treball futur s’hauria d’ampliar el portal web. Les parts a ampliar serien tot el 
relacionat amb les vendes, qui les efectua i quins son els compradors. 
També un altre aspecte a ampliar seria afegir un servidor de correu, per quan un 
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